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发现急性髓细胞性白血病细























研究发现表面标志为 C D 4 C D 24
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细胞接种 到非肥胖性糖尿病 /重度联合免疫缺 陷




























一 1 (A L D H 一 )l 高活性的细胞也被证实
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乳腺癌细胞内的 A L DH
一 1活性后发现
,
A L DH 一 l活性








50 个 A L DH
一 1
1]
的乳腺癌细胞接种到 N O D/ SCI D 小鼠体 内就能形成
肿瘤
,
而接种 A LD H 低活性 (A LD H
一 1哟的乳腺癌细
胞数量即使达到 50 00 个亦未能形成肿瘤 ;另外
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D H 一 1呈过表达 可见
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隆形成效率高于低表达 C D 5 ( c D 5 腼 )的细胞
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由于检测 的是 A L D H
一 1的活性
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同病理类型乳腺癌中 c D 4 c D 24 及 A L DH























结合 D N A 的荧光染料 H oe
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N ot c h 4信号活性明 显高于分化的细胞
,
而 N ot hc l信
号活性却低于分化的细胞 ;抑制乳腺癌干细胞中的
N ot c h4 能明显抑制其形成肿瘤
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而 w nt 的共受体 Lr p s缺陷的小鼠可 以抵抗
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